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Association d’Histoire de Westhoffen et 
de ses Environs
 L’origine
L’AHWE est née en avril 2004 ; cette 
création résultait de la rencontre de deux 
intérêts communs :
- Une municipalité nouvelle désireuse 
de faire de la mise en valeur du patrimoine 
historique local un élément d’attractivité 
de notre commune.
- Un groupe d’hommes et de femmes 
passionnés par l’histoire locale avec 
déjà quelques réalisations remarquables 
à leur actif : en 2000, une publication 
à l’occasion des 750 ans de l’église 
Saint-Martin. En 1989, deux ouvrages aux 
éditions Coprur « Westhoffen, trésor d’Art 
et d’Histoire » et « Westhoffen, traditions et 
temps présent ». Auxquels on peut ajouter 
en 1992, « Histoire de Bruderbach au Ban 
de Westhoffen, du pèlerinage Notre Dame et 
de son Ermitage » (AEA XI S3), suite aux 
fouilles effectuées entre 1987 et 1991.
Présentation
Elle est présidée depuis sa création par 
le Dr Bernard Class, médecin généraliste 
et conseiller municipal.
Selon l’article 2 de ses statuts
« l’association a pour objet de promouvoir 
et favoriser la connaissance, la sauvegarde 
et la défense du patrimoine historique, 
archéologique, généalogique, culturel 
et artistique sous toutes ses formes, de 
Westhoffen et de ses Environs ».
L’AHWE compte une trentaine de 
membres, son comité se réunit chaque 
mois le 1er mercredi à 20 h à la mairie ; ces 
réunions sont ouvertes à tous.
Relations associatives
Ancien chef-lieu de baillage du comté 
de Hanau-Lichtenberg, Westhoffen est 
en relation avec l’Association des Amis 
du musée de Bouxwiller et participe 
fréquemment à leurs sorties.
La SHASE est évidemment un 
interlocuteur incontournable, les Savernois 
ayant à ce jour la quasi exclusivité des 
publications concernant Westhoffen et ses 
Environs.
Certains membres du comité font 
aussi partie d’autres sociétés partenaires 
de la Fédération : le Cercle généalogique 
d’Alsace, la Société d’Histoire de Mutzig 
et Environs, le Souvenir Napoléonien 
d’Alsace, la Société des Amis du Musée 
régional du Rhin et de la Navigation.
Activites
L’AHWE participe chaque année 
depuis sa création aux Journées du 
Patrimoine (le 3e week-end de septembre) 
par des visites et expositions, en fonctions 
des thèmes choisis et des disponibilités des 
sites.
L’AHWE se tient à la disposition 
de tout groupe ou personne désirant des 
informations ou visites, concernant le 
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patrimoine historique ou généalogique de 
la localité.
L’AHWE répertorie par relevés 
photographiques les éléments remarquables 
du patrimoine bâti privé, avec l’accord des 
propriétaires.
L’AHWE organise depuis 2007 des 
sessions de formations à la lecture de textes 
anciens de début octobre à fin mai, tous les 
mercredis à 19 h à la mairie (durée 1 heure 
environ). La formation est gratuite, une 
bonne connaissance de l’allemand est 
indispensable.
L’AHWE organise chaque année une ou 
plusieurs sorties destinées à approfondir les 
connaissances de ses membres concernant 
l’histoire régionale.
Publications
Pas de publication originale à ce jour ; 
deux études sont en cours :
« Le Fleckengraben (Dorfgraben), 
enceinte primitive de Westhoffen ».
« Les lieux d’ inhumations à Westhoffen 
du VIe au XXe siècle - études du patrimoine 
funéraire ».
Contact
Association d’Histoire de Westhoffen 
et de ses Environs 
Mairie de Westhoffen 
9, rue Staedtel 
67310 WESTHOFFEN 
Mail : bercatwest@yahoo.fr 
Mail : mairiede.westhoffen@wanadoo.fr
On recherche
Depuis 2005, l’association ne compte 
plus d’historien professionnel en son 
sein, l’un d’eux enseignant retraité est 
malheureusement décédé, l’autre, jeune 
mère de famille, ayant pris du recul pour 
raison familiale.Si la Fédération connaissait 
une personne qualifiée habitant les 
environs, nous lui serions reconnaissante 
de nous mettre en relation avec elle.
B. Class
